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Xəzər Universitetinin məzunu yüksək vəzifəyə təyin olundu 
Xəzər Universitetinin İqtisadiyyat və menecment fakültəsinin 2002-ci il məzunu Kamran 
Məcidov ASC “Xalq” Bankın İdarə Heyətinin sədri vəzifəsinə təyin edilmişdir. O, 2002-ci ildə 
Xəzər Universitetinin maliyyə və kredit ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2005-2007-ci 
illərdə Xəzər Universitetinin Norvec Biznes Ali Məktəbi ilə razılaşmasına əsasən Norvec Biznes 
Ali Məktəbində (Norwegian Business School, BI) təhsil alaraq,maliyyə və iqtisadiyyat ixtisası üzrə 
magistr dərəcəsinə yiyələnmişdir. 2007-2010-cu illərdə Xəzər Universitetinin İqtisadiyyat 
və menecement fakültəsində maliyyə menecmenti fənni üzrə mühazirələr oxumuşdur. 2014-
2015-ci illərdə ABŞ-ın Harvard Universitetində “Executive Education” proqramları çərçivəsində 
“İdarəetmə və menecment üzrə təkmilləşdirmə kursu”nu (Program for Leadership 
Development) bitirərək, həmin universitetin məzunu statusunu qazanmışdır. 
K.Məcidov 2002-ci ildən əmək fəaliyyətinə bank sektorunda başlayaraq, ölkənin aparıcı 
banklarında müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır. 2008-ci ildən “Xalq” Bankda müxtəlif vəzifələrdə, o 
cümlədən, İdarə Heyəti sədrinin birinci müavini vəzifəsində çalışmışdır. 
Ailəlidir, iki övladı var. 
Daha geniş məlumatı bu linklər vasitəsilə əldə etmək olar: 
https://banco.az/az/news/kamran-mecidov-xalq-bankin-idare-heyetinin-sedri-teyin-edildi 
https://fed.az/az/bank/xalq-bankin-idare-heyetine-yeni-sedr-teyin-edildi-86318 
https://hergun.az/article/az/28624#new_base 
 
Khazar University Alumnus Appointed to Senior Position 
Kamran Majidov, Khazar University graduate from Economics and Management School was 
appointed Chairman of the Executive Board of “Xalq” Bank OJSC. He graduated with honors 
from Khazar University in 2002 with a degree in Finance and Banking. In 2005-2007, he studied 
at the Norwegian Business School (BI) under a contract between Khazar University and 
Norwegian Business School and was conferred master's degree in Financial Economics. In 2007-
2010, he delivered lectures on financial management at Khazar University's School of 
Economics and Management. In 2014-2015, he completed the Program for Leadership 
Development at Harvard University in the United States as part of the Executive Education 
program and earned the status of a graduate of that university. 
K.Majidov started his career in the banking sector in 2002 and held various positions in the 
country's leading banks. Since 2008, he has held various positions at Xalq Bank, including the 
First Deputy Chairman of the Executive Board. 
 
